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ehgi_bgqkilw-topL¨kqa{_bv-\l?©La|¨Ea&a{rvomoj y gqa y girAm\^a~kqgumxa{olwmojoa)&-[%\^a8}Z\lLolL}mxa{xgu¿`lwmxgupLrXpwªkqgi_bgqmvoa&mv®ª¬pL®mo\^a~¸´+*;\=lwv
¨Ea&a{rpL¨molngir^a y ª¬pL y gqp­j=vxgupLrh³OmYz^t=aXtopO}&a`vvxa{vph¨vxa{x©La y pR©La`(lLr girOºEr^gumxaXmxgi_ba3\pLogq¿`pLr ¨hz «spL²{lL(lLr y «%lnh}Z\^g. 1I°
lLr y ª¬pL%tlLxmogulwkqkuzpL¨=vxa{x©La y!y gp,jvogqphr3t=xp^}a{vovoa`v¯%gumo\Xv_blwkqkrpwgivxa¨hz%,hlw_ba`vslLr y ´a?kilwr y .q.-1I¶r3mo\avxgi_~t^kqa{%}&lLvxa
¯$\^a{xa-m\^avxa`m/ ´ guv%ºEr^gumxa8Ýl~vj¨_~lwrgµª¬pLk y pnª y gi_|a{rvogqphr!¿`a`opOß°^m\^atoa`}&guvoalwvozO_~t^mopwmogu}-¨Ea`\l?©OgupLpnªFmo\^a¸´+* lwr ypwªCm\^a$«%l?zwa{vxgilwr|t=pLgurhmTa`vomxgi_~lnmopLT\lLv¨=a`a`r~vomoj y gua y ª¬ph y gqp­jvogupLrh³OmYzOtEa$top^}a`vvoa`vF¯%gqm\8vo_~lwkqk=rpwgivxa%¨hz(±j^mopRzLlLrLmv­.µ`c1
lLr y .µ{^°Ceha{}mxgupLrX^¶â*1I°lwr y ª¬phswa`ra`lnkCº=kumxa`oa y vomolwmxgivxmogu}`lnk_bp y a&kiv%¨hz!±j^mopRzLlwrhmv¹lLr y10 pLvomoogu²wpR©?l.µ?*1I¶
[%\^atlLt=a{%givspLoLlwrgq¿`a y lLvª¬pwkukqpR¯$v2&
3 reha{}mxgupLr^°C¯¹abxa`kulwmxam\^a|topL¨kqa{_ pwª«%l?zwa`vogilwr3a`vomxgi_~lnmxgupLr3ª¬phrpLr^g y a`rhmogµºElL¨^kua(_bp y a&kiv&°­¯%gumo\îm\^abt=xph¨^kqa{_
pnª r^pLr^kugir^a`lLº=kqmoa`ogur|ª¬ph%r^pLrpL¨voa`o©Rlw¨^kua®voz^vxmoa`_~v`¶
3 r3eha{}mogqphr°O¯agirLmxp y j=}a-vvoj_~t^mogqphrvQlLr y «-°h¯$\^gu}Z\0lwoaoa&hj^kulLxgumYz|lLvovj_~t^mogqphrv&°^vovj_~t^mxgupLr  jr y a{
¯$\^gi}Z\m\^avoa&m4 ´ pnª%tEpwgirLmv-¯%gqm\ _bgur^gi_(j=_§}phrhmolwvom|Ý±j^kqki¨lL}Z²n³O´a`gu¨^kua`®girOª¬pL_~lnmogqphrEguvlîvj¨_~lLr^gµª¬pLk y pnªVKX,°Olwr y vovj_~t^mogqphrS³Qjr y a`¯$\gu}Z\bmo\atogqphTtopL¨lL¨^gqkugumYz y givxmxgi¨j^mogqphr/3givlL¨vopwkij^mxa`kqzb}pLrhmogurOj^phjv ¯¶ `¶ m&¶wm\^a
´a{¨=a{vxhj^a_|a{lwvjoaw°O¯%gqm\Xl8}pLrhmogurOj^phjv y a`rvogumYzZr¶
3 r~eOa`}mogqphrcE°n¯¹as}Z\lLolL}mxa{xgu¿&a¹mo\^askugu_bgumTlwv L¹Z8pnª=m\^a$topL¨lL¨^gukqgumYz y guvomoogi¨j^mxgupLr:R°wlLvm\^aª` topL¨lL¨^gukqgumYz
y givxmxgi¨j^mogqphr
 ´ E25IH]@ ' ´  3 µ i 6 ´ E75IH i ?8 9  : v.; E<5IH r E75IH>= ´ E25IH 7
¯$\^a`oa?' ´ giv¹l|r^pL_~lnkugq¿`gur(}phrvxmlwrhm&° = ´ y a`r^pLmxa`v¹mo\a®}`lwr^phr^gu}`lnkC_|a{lwvjoa$pLr) ´ °^lwr y ¯$\^a`oa$ª¬ph¹lLrLz 5R  ´ °mo\^a_blwmoogµ/v.; E<5H y a`r^pLmxa`vmo\^aoa`vomoogi}mxgupLr|pnª­mo\a u guv\^a`gurOª¬pho_~lwmxgupLr~_~lnmoogq:v E<5IH mxpm\^ar^pho_~lnkvtlL}aA@BC ´ °lwr y 6 ´ E75IH giv%l8®lLjvvxgilwr3&¶ ©­¶^molL²Lgir^~©Rlnkij^a`vsgirD@BE ´ ¶3 r0eha{}mxgupLr0^°h¯¹a®vxmj y z~mo\^a-}phooa`vtEpLr y gir^lnmoa$pnª}&pLrh©wa{xLa`r}&aw°wlLr y ¯a}Z\lwlw}&mxa{xgu¿&a%m\^akugi_|gum¹lLv]L¹8pnªm\^a
}phr y gumxgupLrlwkFtopL¨=lw¨^gukqgumYz y guvomoogi¨j^mxgupLrApnªm\^ab`¶ ©C¶ L w F ^GF EF$Hbz °,¯$\^a`oaF y a`r^pLmxa{vm\^a|t=xpwa`}mogqphrîpLrH ´ °lLvl_bgµ^moj=xa-pnª­ª`·®lLjvvxgilwr0txph¨lw¨gqkugqmYz y guvomoogi¨j^mxgupLr=vspLr0mo\^ar^pho_~lwkvotlL}a{v¹mop) ´ ¶
3 r¸eha`}&mxgupLr3°^¯atxa{vxa{rhmlLr3lLtt^kugu}`lnmogqphr!pwªpLj=%xa{voj^kumovsmop~molwowa`m%_|pLmxgupLr3lwrlwkqz^voguv®[sA®Z¶
3 ³a`molwgqkua y topOpnª¼vslwoa-wgu©wa`r0gir3ttEa`r y gi}a{v$°=«+lwr y ¶
[%\^a{vxaoa`vj^kumov%\l?©La®¨Ea&a{rXlwrr^phjr}&a y gurD,LpLlwr=r^g y a`vslwr y ´aRkulLr y .µLn°?*1¶
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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vTltopwmopwmYz^t^gi}&lwkhvogqmjlnmogqphr¯$\^a{xasr^phr^g y a`rhmxgqºElw¨gqkugqmYz(pO}`}&jv`°n}pLr=vxg y a`Fl®r^pLr^kugir^a`lLºEkqmoa`ogur^-topL¨^kua`_ ¯%gumo\br^pLguvoaZ³
ª¼oa&a y z^rlL_bgu}`v&°^¯$\^a{xa-m\^a B ³ y gi_|a{rvogqphrlnk,jr^ph¨voa`o©wa y topO}&a`vv36567I8S9<;"9Y=?-a&©wpLkq©La`vslw}`}ph y gir^bmxp~mo\a  ³?*
2 52 ; @E  5 H 7
¯%gumo\ jr²Or^pR¯$rÇgir^gqmogulwk}&pLr y gqmogqphr°lwr y mo\^a 2 ³ y gi_|a{rvogqphrlnkph¨voa`o©?lwmxgupLrv(lwoa!}phojt^moa y ¨hz	vopL_ba!v_~lnkukl yy gumxgu©wa
®lLjvovogilwr0¯$\^gqmoar^pwgivoa
2 465 @	KE 5 H2 ; JML 2
 5 @ w ¡65 E  Hbz*2 ; JML 2
 57
¯$\^a{xa 3¡ 5
E+H 7I;<8I? y a`r^pLmxa{v,mo\^a=pR¯	pnª y gqpCa`pL_bpLt\^givo_~vlLvovop^}gilnmoa y ¯%gqm\-mo\^a  ³?*$¶{r-mo\a«%l?zwa`vogilwr®lwttopLlL}Z\,°&m\^a
jr=²hrpR¯$r~gur^gumxgilnkC}phr y gumxgupLr!givLgq©La`rbmo\atogqphtopL¨lL¨^gqkugumYz y givxmxgi¨j^mogqphrST°hlLr y mo\atopL¨^kua`_#}phrvxgivomovTgir8}ph_bt=j^mxgir^
m\^a®tEpLvomxa{xgupLtxph¨lw¨gqkugqmYz y givxmxgi¨j^mogqphr%pwªmo\^a®gurgqmogulwkC}&pLr y gumxgupLr0Lgq©La`r~mo\aph¨vxa{x©RlwmxgupLrv ¦ @  E 4 5 78/9Y;9>=Z?L°pha{»hjgq©Rlnkua`rhmokqz8}ph_~tj^mxgir^bmo\^a-}phr y gumxgupLrlwkCt=xph¨lw¨^gukugqmYz y givxmxgi¨j^mogqphrf @ A¡  µf pnªm\^aºCrlnk,vomolnmoa f Lgq©La`r8m\^atlLvxm%ph¨voa`o©?lwmxgupLrv ¦ ¶Iª mo\^a-ª¬pLkqkupR¯%gir^ y a&mxa{o_bgir^givxmogu}voz^vxmoa`_
E­H  
2 52 ; @ E  5H
 5 @  E  5H
ph¨^molwgur^a y gur0mo\^akugi_|gumlLvL ¹Z8°^giv# #%q(pLr3mo\amxgi_|agirhmxa{x©Rlnk w 8I7ª= z °hgir3mo\^avoa`r=vxa-mo\=lnm%mo\a_blLtt^gir^D\_ 3  w ¡5 E  Hbz 768/9<;"9<=?
ª¼opL_ V"! mxp  E w 8I7ª= z$ VA H givsgur?a{}mogq©Law°m\^a`r   @ "  h
girîtopL¨lL¨^gqkugumYzw°lwvL(¹8=°¯$\^a`oa# h y a`r^pLmxa`v$mo\^a 
²gir^gumxgilnk}&pLr y gumxgupLr¶¹[%\^aoa`vj^kumovspnªTm\^guvtlwtEa`$lwkqkupR¯+mop y a`v}&ogi¨=am\^a8lwvozO_~t^mopwmogu}b¨=a{\l?©Ogqphpwª¹m\^a8t=phvxmoa`ogqphtopL¨=lw¨^gukqgumYz y givxmxgi¨j^mogqphrUblwvL/¹8°¯$\^a{r¸m\^a~kqgi_bgqmogur^ y a`mxa{o_bgir^guvomxgi}
voz^vxmoa`_ E­H guv(cc# #%q°Cg¶ aL¶^¯$\^a`r
 h @  °  $ &%(' egfhji  w ¡65 E  Hbz ^  w ¡5 E  h Hbz i  2 ;@ 3) R V ! ! w ¡65 E  HbzK@* w ¡65 E  h Hbz ª¬pL$l=¶ aL¶I8:9<;9Y=(?#@ 3 h ?n
rXm\^guv$alw_~t^kuaw°Emo\^ar^pLmxgupLr3pnªr^phr^pL¨=vxa{x©Rlw¨gqkugqmYz8pwªFm\^akugu_bgumxgir^ y a`mxa{o_bgir^guvomxgi}vozOvomxa{_ giv$a{»hjgq©Rlnkua`rhm%mop8mo\^a(rpwmxgupLr
pwªTrpLr^g y a`rhmogµºElL¨^gukqgumYz!pwª m\^a(}&pLxa{votEpLr y gur^~vomolnmoguvomxgi}&lwktopL¨^kua`_3¶rXmo\^giv}&pLrhmxa&^m&°m\^aZu guv\^a{%gur^ª¬pL_blwmxgupLrX_~lnmxgq0giv
y a&ºEr^a y ¨hz
v E  H"@ e fh w ,+ w ¡ 5E  Hbz ¡ +5 E  Hz { ,+ w ¡ 5E  Hz ¡ +5 E  H2 ;
ª¬ph%lwrhz R V-!0°Elwr y \lwv%¨Ea&a{r3gurhmoop y j}&a y gurD,hlw_ba`v. 1lLvsmo\^a$#
 $#	% 	  ­ª:/	Aª¬pLsm\^akqgi_bgqmogur y a&moa`_|gq¾
r^givomxgi}vxz^vomxa`_ E.­H ¶
mYz^t^gi}&lwkr^pLrkqgir^a`lL-º=kumxa{xgir^¸topL¨^kua`_§¯$\^a`oa8lwvoz^_btmxpwmogu}8rpLr^ph¨vxa{x©RlL¨^gqkugumYz¸p^}&}&j=ov`°givmolLxLa&m_bpwmogqphr lwrlwkqz^voguv
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vomoj y gqa y girX_bpLoa y a&molwgqkivsgirîeOa`}mogqphrX¶
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 µ  { v EGF$HD@ =&%('	)E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¯$\^a{xa =&%(')IEF$H%y a{r^pwmoa`vsmo\akulLxLa`vom¹a`gqLa`rh©Rlnkij^a-pnªm\^au guv\^a{sgurOª¬pho_~lwmxgupLr3_blwmoogµDv EF$H °C\^a`r}&a
	IP  § =*%('	)IEGF$H k l 7
jr y a`$vovj_~t^mogqphr0(¶®r y a`%vovj_~t^mogqphr3(°mo\a±j^kqki¨lL}Z²n³O´a`gu¨^kua`¹girOª¬pL_~lnmxgupLrD¸ ´ giv%}phrLmogurOj^phjv`°\^a`r}&a
 h @	IP  §  e fh i B 5 EGF$H ^ B 5 E ± H i  2 ; µ	  kClo7
lLr y mo\^a|®lLjvovogilwr!lwr y pL_ ºEa&k y
3 e fhxw B5EF$H ^ B5
E ± HzG{K2N ´5 7 FRtT ?7
\lLv[(´ ³^l¶ v&¶^}&pLrhmxgirOj^pLjv%vlw_~t^kuatlnm\v`°=¨hzmo\^a±pLku_bpLwpLopR©~}pLrhmogurOj^gumYz!}&ogumxa`ogupLr,°^\^a{r}am\^a&¶ ©­¶
+ h @	IP  § i egfh~w BD5
EGF$H ^ BD5
E ± Hbz{ 2ON ´5 i
giva(´ ³^l¶ v&¶OºCr^gqmoa-ª¬pL%lLrLzL:}Y8=¶T¸pLoa&pR©La`
	IP  § ¤  ´ i e fhxw B 5 EF$H ^ B 5 E ± HzG{K2N ´5 i  @  h k l 7 o?
ª¬ph%lwrhzL:}m8¶ehgi_bgqkilwokuzw°jr y a`$vovj_~t^mxgupLr0«-°mo\a|®lwjvvxgilwr0olLr y ph_ º=a&k y v
3 eMfh~wIyBD5
EGF$H6z{2ON ´5 7 FSRUT 7 i  i @  ? lwr y 3 eMfh~w B5
EGFHE, 7 Hbz{2ON ´5 7 FSRUT 7 i  i @  ?
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 v
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EF$HE, 7 Hbz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 µ ¤  ´ i e>fh w BD5EF$HE 7 cHzG{ 2N ´5 i  @   kml 7 h
ª¬ph%lwrhzL:}m8¶
[%\^a-ºCovom%»hj=lnkugqmlnmxgu©waoa`vj^kum$vxmlnmxa{vsmo\lwm%mo\^atEpLvomxa{xgupLstopL¨=lw¨^gukqgumYz y givomoogu¨jmxgupLrD  giv$lLvxz^_~t^mxpLmxgi}&lwkqkuzvoj=tt=phxmoa y
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